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‘Het mystieke weten is onoverdraagbaar en in es­
sentie stil’, stelt de Spaanse filosoof José Ortega 
y Gasset (1883-1955) in een van de vele voor­
drachten die hij in 1929 voor een breed publiek 
in een Madrileens theater gaf na zijn ontslag als 
universiteitshoogleraar: ‘De mysticus heeft niets 
of nauwelijks iets over zijn bovenaardse tocht te 
vertellen. (...) De klassieker van de taal verandert 
in een specialist van de stilte.’
Maar ondanks de volstrekt individuele, onuit- 
sprekelijke en ondeelbare ervaring die de mys­
tieke ervaring kennelijk is, is de mystiek, als 
ervaring van direct contact of zelfs eenwording 
met de wereldgrond, een algemeen menselijk ver­
schijnsel dat zich in vele uiteenlopende culturen 
voordoet. Hoe moet de filosofie, die toch ook be­
paald wordt door een streven naar overdraagbare. 
kennis en wijsheid, zich verhouden tot een feno­
meen dat zich weliswaar breed voordoet, maar 
waarover het kennelijk zó moeilijk spreken is?
In dit nummer wordt uitgebreid stilgestaan bij 
die soms moeizame relatie tussen filosofie en 
mystiek. Daarnaast zullen beroemde mystici als 
Johannes van het Kruis, Madame Guyon, Meis­
ter Eckhart, Bonaventura en zenmeester Dogen 
aan de orde komen. Zo hopen wij met dit num­
mer bij te dragen aan de filosofische reflectie 
over de mystiek.
Daarnaast treft u in dit nummer, na het thema- 
deel, ook weer onze vier rubrieken aan, evenals 
de berichten, boekbesprekingen en attenderin­
gen. Bijzonder aan dit nummer is tevens dat in 
de rubriek ‘Filosofie van politiek en cultuur’ het 
winnende essay van de essaywedstrijd ‘Denken 
over corona’ wordt gepubliceerd.
De redactie dankt alle auteurs en medewerkers - 
in het bijzonder Peter de Wind en Koo van der 
Wal - voor hun bijdrage aan dit nummer. We ho­




ken heeft dus in de eerste plaats een ethisch doel. Ech­
ter, als geen ander beseft Badiou dat een andere ethiek 
alleen mogelijk is als ook de ontologische grond van die 
ethiek doordacht en gegeven is. Om trouw te zijn aan 
een goede zaak moet deze goede zaak eerst inbreken en 
zich voordoen in de werkelijkheid. Dat noemt Badiou 
een gebeurtenis. Bovendien moet vervolgens het speci­
fieke waarheidsbegrip dat met deze gebeurtenis gepaard 
uitgewerkt worden. Elk van deze aspecten en nog veel 
meer weet Badiou in iets meer dan veertig pagina’s hel­
der uit de doeken te doen, om te concluderen dat zijn 
denken leidt tot een nieuwe vorm van communisme. 
Het eerste deel van dit boek vormt daarmee inderdaad 
een prachtige ode aan de filosofie in het algemeen en 
aan Badious eigen denken in het bijzonder.
Het tweede deel is anders van opzet, al behandelt 
het wel de vraag naar de aard van de filosofie. In iets 
meer dan tien pagina’s formuleert de auteur dertien 
stellingen over de verhouding tussen wiskunde en po­
ëzie. De reden om de vraag naar de aard van de filosofie 
te behandelen aan de hand van deze verhouding is his­
torisch van aard: in het oude Griekenland is de filosofie; 
immers begonnen als een interruptie van de mythen 
van de oude dichters en juist de wiskunde bood de fi­
losofie het paradigma voor het redelijke alternatief dat 
de wiskunde voor de Griekse poëzie biedt. Dit deel laat 
zien hoe de boedelscheiding tussen wiskunde en poëzie 
precies uitpakt voor de filosofie en in welke zin de filo­
sofie zich tussen beide polen in bevindt, zoals Badiou 
uiteindelijk concludeert: ‘Filosofie bevindt zich zo tus­
sen poëzie (het onder woorden brengen van een singu- 
liere gebeurtenis die zich plots voordoet) en wiskunde 
(het bestuderen van het zuivere zijn)’ (69).
Wie hierdoor geïntrigeerd is en beter wil begrijpen 
in welke zin wiskunde een ontologie is, een leer van 
het zuivere zijn, kan zich wenden tot het derde deel 
van het boek, een vertaling van een lezing van Badiou. 
Deze lezing is veruit het meest ingewikkelde deel van 
het boek en weet de toegankelijkheid van het eerste en 
tweede deel niet te evenaren. Dit is mede het gevolg 
van de inzet van deze lezing, namelijk te laten zien 
hoe ontwikkelingen in de hedendaagse wiskunde zijn 
ideeën in de drie banden van Letre et l’événement mo­
tiveren en begeleiden. De eerste band uit 1988 scherpt 
de ontologische inzichten die het ontwikkelen wil aan 
de hedendaagse verzamelingentheorie. De tweede band, 
Logiques des mondes, laat zich nader inspireren door de 
categorietheorie. De derde en laatste band, L’immanence 
des vérités, bestaat eruit het absolute karakter van wat 
Badiou een waarheid noemt te modelleren aan de hand 
62 van bepaalde begrippen van oneindigheid. Deze lezing
lijkt vooral behulpzaam voor wie al enige kennis heeft 
genomen van deze drie banden en helpt de leek die nog 
niets weet van Badious systematische doordenking van 
gebeurtenis, zijn en waarheid niet heel veel verder, ook 
niet op basis van wat er al in deel 1 en 2 is besproken.
Deze drie delen van Alain Badiou door Alain Badiou 
overziend, kunnen we concluderen dat vooral het eerste 
deel veel te bieden heeft aan wie nu eindelijk wil weten 
wat er op het spel staat in Badious filosofie. Ook het 
tweede deel past goed in een boek dat een breder pu­
bliek kennis wil laten maken met zijn denken. Het derde 
deel valt wat uit de toon: enerzijds is het een natuurlijke 
voortzetting van wat in het tweede deel aangesneden 
wordt, maar anderzijds is het veel moeilijker en lijkt 
het zich op een ander publiek te richten: de leek vindt 
in dit derde deel wel wat ‘soundbites’ van Badious den­
ken, maar zal deze niet echt kunnen begrijpen. Niette­
min biedt het boek als geheel een mooie en vrij complete 
kennismaking met het werk van deze geruchtmakende 
Franse denker.
Gert-Jan van der Heiden
Alain Badiou, Alain Badiou door Alain Badiou. Ode 
aan de filosofie. Vertaald door Peter Cockelbergh 
& Bas Matthynssens. Amsterdam: Parrèsia, 2021, 
ISBN 9789073040137, € 16,90
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In zijn benadering van confucianisme, daoïsme en Chi­
nees boeddhisme vertrekt Hans van Rappard bij het be­
grip qi (pneuma) dat in de drie systemen een prominente 
plaats inneemt. Zijn stelling dat de Chinese filosofie be­
schouwd kan worden als een ‘traditie van qi’ (p. 17), sluit 
hiermee aan bij de manier waarop met deze drie grote 
filosofische systemen in China zelf omgegaan wordt en 
waarop naar deze systemen verwezen wordt met het be­
grip ‘drie instructies’ (sanjiao). Als ik hierboven de term 
‘omgaan met’ gebruik, refereert dit meteen aan een an­
der aspect van het hier voorliggende werk. Hans van 
Rappard behandelt in het vijfde hoofdstuk van dit werk 
hoe qi de adem is van de Chinese landschapsschilder­
kunst, en in het tweede, derde en vierde hoofdstuk, hoe 
die qi zich verhoudt tot onze emoties en hoe, volgens de 
‘drie instructies’, die emoties gecultiveerd moeten wor­
den. Zoals de auteur terecht stelt: ‘De Chinese filosofie
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is in de eerste plaats een filosofie van en voor de levens­
praktijk. Zij is praktisch, niet theoretisch georiënteerd 
en richt zich in de eerste plaats op ethiek en sociale en 
politieke vragen [...] het praktische [...] komt in de ver­
schillende methoden of “wegen” tot zelfcultivering die 
de kern vormt van hun denken’ (p. 57).
Hiermee belanden we vooreerst bij de confucia- 
nisten. Na een korte inleiding tot Confucius (551- 
479 v.Chr.) bespreekt de auteur het ‘cultiveren van de 
emoties’ aan de hand van de leerstellingen van Xunzi 
(eerste helft derde eeuw v.Chr.), de filosoof die in be­
langrijke mate de confucianistische staatshuishouding 
vormgegeven heeft. Vanuit de interessante vaststel­
ling dat het Chinese karakter dat ‘cultiveren’ (xiu) be­
tekent, ook ‘snoeien’ betekent’ (p. 45), verklaart de 
auteur hoe het bij Xunzi ‘veeleer de onmatigheid is 
waarmee de neigingen worden uitgeleefd, die de reden 
is dat de menselijke natuur slecht wordt genoemd, dan 
die emoties zelf. Daarom hoeven die ook niet te wor­
den geëlimineerd en zelfs niet verminderd. Waar het 
om gaat, is dat je met je emoties kunt omgaan’ (pp. 
84-85). ‘Omgaan met de emoties’ is, zo wordt gesteld, 
een kwestie van 'controle van de qi’ (p. 93) en ‘qi te be­
heersen door onder alle omstandigheden matiging te 
betrachten’ (p. 94). Gelet op het primordiale belang 
van de leer van Xunzi voor China’s ethische, sociale en 
politieke geschiedenis is het jammer dat niet verwezen 
is naar het werk van Loubna El Amine (Classical Confu- 
cian Political Thought. A New Interpretation. Princeton 
en Oxford: Princeton University Press, 2015) waarin 
ze stelt (p. 92) dat rituelen, die de veruitwendiging zijn 
van de qi (Hans van Rappard (p. 113), ‘een leidraad 
bieden voor individueel correct gedrag, maar tegelij­
kertijd ook een middel zijn om datzelfde individuele 
gedrag aan te passen aan de behoeften van de samen­
leving als geheel’, waarbij (p. 33) het voor de gewone 
bevolking vooral zaak is ‘om de ordelijke samenleving 
die door de confucianistische elite bestuurd wordt niet 
te verstoren’. Voor de gewone bevolking, zo stelt ze, 
primeert ordelijkheid op deugdzaamheid.
Voor zijn bespreking van het daoïsme vertrekt de au­
teur vanuit de Nei Ye (De Werking van het Innerlijk), een 
kort werkje dat als 49ste hoofdstuk is opgenomen in 
het eclectische werk Guanzi. In tegenstelling tot de con­
fucianistische overtuiging dat de natuurlijke emoties 
gehumaniseerd moeten worden, moet volgens de dao- 
isten de mens (weer) ‘vernaturahseerd’ worden (p. 113). 
Aangezien emoties bewegingen zijn die zich op een ex­
tern object richten en op die manier van de menselijke 
‘natuurlijkheid’ afwijken, is het zaak om geen qï-energie 
te besteden aan emotionele voor- of afkeuren jegens ex­
U
terne objecten. Op die manier kan de menselijke aard 
(bij)één gehouden worden. Zoals de auteur stelt: ‘het 
langdurig en intensief volgen van een dergelijke culti- 
veringsweg [kan] iemand in staat [...] stellen om door 
te dringen tot dat wat zowel inherent is in de dingen 
als ook in haar of hemzelf, namelijk de qi waaruit alles 
voortkomt’ (p. 130). Ook hierin komt de dubbele bete­
kenis van xiu (cultiveren en snoeien) naar voren. Van­
uit deze observatie kan het daoïstische wu wei-gedrag 
gezien worden als een afwijzing van het kunstmatige 
en aangeleerde van ons handelen (p. 143). Het snoeien 
(wu) van het kunstmatige en aangeleerde maakt ruimte 
voor een terugkeer naar het natuurlijke.
In het boeddhisme wordt naar ‘levenskracht’ (qi) 
verwezen met de term samskara, wat vaak als ‘vor­
mende krachten’ vertaald wordt. Net zoals het daoïsme 
stelt de boeddhistische leer dat de zintuigen reageren 
op externe objecten. Het zijn deze ‘vormende krachten’ 
die verantwoordelijk zijn voor het aan de gang houden 
van de cyclus van wedergeboorte. Dit verklaart waarom 
de term samskara van dezelfde stam is afgeleid als het 
woord ‘karma’, namelijk Vkr (doen, maken). Het uitein- 
delijke doel van de boeddhistische adept is evenwel niet, 
zoals in het daoïsme, terug te keren naar de natuurlijk­
heid door het snoeien in wat kunstmatig is, maar tot 
inzicht te komen (i.e. de toestand van nirvana bereiken) 
dat alles - het natuurlijke evenzeer als het kunstmatige, 
inclusief de qi - fundamenteel ‘leeg’ is.
Kortom: dit boek vertrekt vanuit de interessante pre­
misse dat Chinese filosofie in essentie een ‘traditie van 
qi’ is, en dat het ‘cultiveren en snoeien’ van de emoties 
die uit deze qi voorkomen zowel artistieke (kalligrafie 
en landschapsschilderkunst als ‘emotiecultivering met 
het penseel’ (p. 245)), meditatieve, als sociaal-politieke 
aspecten kent. ‘Middenmatigheid’ begrepen als het zich 
niet overgeven aan excessen heeft aldus een veelheid 
aan confucianistische, daoïstische en boeddhistische 
gelaagdheden. Het is zeer gewaardeerd dat er bij de be­
sprekingen van de filosofische inhouden steeds vertrok­
ken wordt van wat de confucianisten zheng ming zouden 
noemen: het duidelijk stellen van de precieze betekenis 
van de gehanteerde termen.
Bart Dessein
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